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ABSTRAK
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti gaya pengurusan konflik di kalangan
pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional di Jabatan Ketua Pengarah Tanah
dan Galian, Putrajaya, Malaysia. Fokus kajian ini adalah untuk mengenalpasti
sekiranya terdapat perbezaan dalam setiap pemboleh ubah bagi faktor demografi
yang dipilih dan untuk mengkaji hubungan antara dimensi personaliti dan gaya
pengurusan konflik yang dipraktikkan dalam organisasi terbabit. Daripada 122 soal
selidik yang diedarkan, sebanyak 104 soal selidik telah dikembalikan dan sah untuk
diproses. Data dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial (SPSS)
versi 18.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan
dalam faktor demografi yang diuji iaitu umur, tahap pendidikan tertinggi, status
perkahwinan, tahun perkhidmatan dalam sektor kerajaan, dan gred hakiki jawatan
semasa dalam gaya pengurusan konflik yang diamalkan oleh responden,
walaubagainmanapun bagi faktor jantina, bangsa dan purata pelanggan yang
berurusan dalam sehari, penemuan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan
yang signifikan. Sementara itu, Korelasi Pearson digunakan untuk menyiasat
hubungan antara pembolehubah bebas dimensi personaliti dan pembolehubah
bersandar gaya pengurusan konflik. Penyelidikan ini membuktikan bahawa terdapat
hubungan yang amat ketara dan signifikan dalam persepsi majoriti responden bagi
dimensi personaliti dengan gaya pengurusan konflik yang diamalkan, apabila nilai r
menunjukkan .535 **. Hasil kajian juga menggambarkan bahawa majoriti responden
mempunyai personaliti Ekstrovert yang amat positif dan peramah (min 3.70), diikuti
oleh personaliti Conscientiousness yang mempunyai sifat berhati-hati yang tinggi
(min 3.68), dan personaliti Openness to Experience atau keterbukaan bagi menimba
pengalaman (min 3.67), manakala bagi personaliti Agreebleness (min 3.23) dan
personaliti negatif Neuroticism (min 3.20). Secara keseluruhan, dimensi personaliti
mempunyai hubungan yang positif dengan gaya pengurusan konflik tetapi hanya
personaliti Neuroticism mewakili hubungan yang kuat dan negatif.Hasil kajian juga
menunjukkan bahawa gaya pengurusan konflik yang paling digemari dan menjadi
pilihan utama dalam kumpulan responden adalah Kompromi (min 3.98), diikuti
dengan Penyatuan (min 3.73), Penyesuaian (min 3.66), Mengelak (min 3.61) dan
Persaingan/Paksaan (min 3.33).
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the conflict management styles among
the group of management and professional officers in Department of General
Director of Lands and Mines, Putrajaya, Malaysia. The focus of this research was on
the differences of each variable for demographic factors and the relationship between
personality dimension and conflict management styles. Out of 122 questionnaires
distributed, a total of 104 questionnaires were returned and valid to process. The data
was analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 18.0. The
finding showed that there was significant differences in demographic factors of age,
highest educational level, marital status, years of service in government sector, and
grade in current post in the ways of conflict management styles, however in term of
gender, race and the number of customers that has to be entertained a day, the result
showed that there was no significant differences impact. The Pearson Correlation
was applied to investigate a correlation between independent variables of personality
dimension and dependent variables of conflict management styles. The research
proved that there was highly significant relationship in the perception of majority
respondents for personality dimension and conflict management styles with r value
of .535**. The result indicates that majority of respondents held an Extrovert
personality (mean 3.70), Conscientiousness (mean 3.68), and Openness to
Experience (mean 3.67), whereas for Agreebleness (mean 3.23) and Neuroticism
(mean 3.20). Generally, the personality dimensions have a positive relationship with
the conflict management styles but only Neuroticism personality represents a strong
relationship with negative. The findings also showed that the most preferred conflict
management styles that has been practices in this group of respondents was
Compromise (mean 3.98), followed by Collaboration (mean 3.73), Accommodate
(mean 3.66), Avoidance (mean 3.61) and Competition (mean 3.33).
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1BAB 1
PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
Dewasa ini tidak dapat dinafikan bahawa prestasi perkhidmatan awam negara dilihat
telah melalui proses transformasi yang besar dalam usaha memberi perkhidmatan
berkualiti kepada rakyat. Penambahbaikan yang dilakukan sama ada di peringkat
dasar, perancangan mahupun pelaksanaan diberikan nafas baru dengan pelanggan
atau rakyat menjadi keutamaan dalam setiap perkhidmatan yang diberikan.
Menyahut cabaran merealisasikan Tiang Utama Gagasan 1Malaysia; Rakyat
Didahulukan, Pencapaian Diutamakan bagi membentuk pentadbiran dan pengurusan
yang lebih bersifat objektif, jelas dan berhalatuju, falsafah ini digubal sebagai dasar
utama kerajaan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.
Sebagaimana amanat YAB Perdana Menteri bahawa “Kerajaan menyedari segala apa
yang diaspirasikan tidak akan terjelma dan menjadi realiti tanpa pelaksanaan yang
pantas, tepat dan berkesan di mana para penjawat awam dipertanggungjawabkan
memikul amanah ini melalui Program Transformasi, kerajaan mahu menjadi lebih
responsif terhadap aspirasi dan lebih perihatin kepada denyut nadi rakyat. Seperti
yang sering disebut, era kerajaan mengetahui segala-galanya sudah berakhir dan
kerajaan kini perlu lebih bersifat sebagai pemudahcara dan bukannya ‘absolute
arbiter of wisdom’” (Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, 9 Mac 2010 –
Majlis Perdana Perkhidmatan Awam KeSebelas (MAPPAXI)).
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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